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Muerte en el cuartel 
de Roquetas
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Juan Martínez Galdeano, un agricultor 
de 39 años, acudió el 24 de julio de 
2005 al cuartel de Roquetas de Mar, 
en Almería, para pedir ayuda por una 
supuesta amenaza tras una disputa 
de tráfico. Una hora y media más 
tarde perdía la vida en estas 
dependencias tras presentar 
una fuerte resistencia a los 
agentes y ser reducido a la 
fuerza.
Muere un hombre tras 
ser reducido por los 
Mossos d’Esquadra
La víctima falleció horas después de  su 
detención en el hospital Clínic de 
Barcelona
Un hombre de 50 años murió la 
madrugada del sábado al domingo en el 
hospital Clínic de Barcelona, después de 
que los Mossos le redujesen. 
Investigan la muerte de un 
hombre en Lugo tras ser 
reducido por la Policía
Un hombre de 33 años vecino de Lugo 
falleció este lunes tras ingresar en un 
hospital después de protagonizar un 
altercado y reducido por ocho agentes 
de la Policía Nacional de Lugo, que le 
esposaron y le trasladaron al hospital, 
donde falleció.
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